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の委員も務め
法然院第 31代住職。住職になっ
た翌年の 1985年から「法然院森の
教室」を始め、環境活動を精力的に
行う。お寺を「開かれた共同体」と
して、広い意味で生涯学習の場を提
供しているc 京都市環境政策局の
I環境にやさしいライフスタイノレ
を考える市民会議」
梶田 真章
かじたしんしょう
た。
